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DATA DIVIDENT SAHAM-SAHAM TERPILIH 
TAHUN 2011-2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 
ICBP 116 169 186 190 222 
JSMR 72 79 94 79 106 
PTPP 15 15 19 26 22 
UNVR 594 596 664 707 758 
WIKA 17 17 22 28 20 
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